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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) hubungan yang
signifikan kemampuan komunikasi interpersonal guru dengan prestasi belajar
mata pelajaran Humas dan Keprotokolan siswa kelas XI program keahlian
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016; (2)
hubungan yang signifikan ketersediaan bahan ajar berbasis kurikulum 2013
dengan prestasi belajar mata pelajaran Humas dan Keprotokolan siswa kelas XI
program keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran
2015/2016; (3) hubungan yang signifikan kemampuan komunikasi interpersonal
guru dan ketersediaan bahan ajar berbasis kurikulum 2013 dengan prestasi belajar
mata pelajaran Humas dan Keprotokolan siswa kelas XI program keahlian
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kuantitatif.
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI program keahlian Administrasi
Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 62 orang.
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan
data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
teknik analisis statistik dengan teknik regresi linier ganda dan diolah dengan
menggunkanan SPSS 20. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, uji
linieritas dan uji multikolinieritas.
Hasil penelitian sebagai berikut : (1) ada hubungan yang signifikan
kemampuan komunikasi interpersonal guru dengan prestasi belajar mata pelajaran
Humas dan Keprotokolan kelas XI program keahlian Administrasi Perkantoran
SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil
perhitungan pada n = 62 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga rhitung > rtabel
atau 0,719 > 0,246; (2) ada hubungan yang signifikan ketersediaan bahan ajar
berbasis kurikulum 2013 dengan prestasi belajar mata pelajaran Humas dan
Keprotokolan kelas XI program keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1
Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan pada
n = 62 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga rhitung> rtabel atau 0,664 >
0,246; (3) ada hubungan yang signifikan kemampuan komunikasi interpersonal
guru dan ketersediaan bahan ajar berbasis kurikulum 2013 dengan prestasi belajar
mata pelajaran Humas dan Keprotokolan kelas XI program keahlian Administrasi
Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan
dari hasil uji keberartian dilakukan dengan uji F, maka diperoleh harga Fhitung >
Ftabel atau 42,154 > 3,15. Persamaan regresi Ŷ = 35,280 + 0,278 X1+ 0,355 X2.
Sumbangan Relatif (SR) kemampuan komunikasi interpersonal guru (X1) sebesar
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60,98%. Sumbangan Relatif (SR) ketersediaan bahan ajar berbasis kurikulum
2013 (X2) sebesar 39,02%. Sumbangan Efektif (SE) kemampuan komunikasi
interpersonal guru (X1) sebesar 35,85%. Sumbangan Efektif (SE) ketersediaan
bahan ajar berbasis kurikulum 2013 (X2) sebesar 22,94%.
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Interpersonal Guru, Ketersediaan Bahan
Ajar Berbasis Kurikulum 2013, Prestasi Belajar
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ABSTRACT
Siska Ayu Yuliastanti. K7412164. THE CORRELATION INTERPERSONAL
COMMUNICATION SKILL OF TEACHER AND AVAILABILITY OF
TEACHING MATERIALS BASED ON THE CURICCULUM IN 2013 AND
THE LEARNING ACHIEVEMENT OF PUBLIC RELATIONS AND
PROTOCOL ON GRADE XI OFFICE ADMINISTRATION OF
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 1 BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR
2015/2016. Skripsi. The Faculty of Teaching Training and Education, Sebelas
Maret University, November 2016
The objectives of this research are to investigate : (1) the significant
corellation of interpersonal communication skills of teachers with the learning
achievement of public relations and protocol on grade XI office administration of
vocational  high schools 1 Boyolali in academic year 2015/2016; (2) the
significant corellation of availability of teaching materials based on the
curriculum in 2013 with the learning achievement of public relations and protocol
on grade XI office administration of vocational  high schools 1 Boyolali in
academic year 2015/2016; (3) the significant corellation of interpersonal
communication skills of teachers, availability of teaching materials based on the
curriculum in 2013 to the learning achievement of public relations and protocol on
grade XI office administration of vocational  high schools 1 Boyolali in academic
year 2015/2016.
The research used the descriptive quantitative research method. Its
population was all of Office Administration student on Grade XI of Vocational
High School 1 Boyolali in Academic Year 2015/2013 as many as 62 students. The
sample was taken using non probability sampling. Technique of collecting data
used was questionnaire and documentation. They were then analyszed by using
the multiple correlation analysis aided with the computer program of SPSS 20.
The requirement test was done using normality, linearity and multicolinierity
tests.
The result of the research are as follows: (1) there is significant correlation
between interpersonal communication skills of teachers with the learning
achievement of public relations and protocol on grade XI office administration of
vocational  high schools 1 Boyolali in academic year 2015/2016. It can be shown
by the calculation result in n = 62 and significance level of 5% obtaining the rcount
= 0,719 > that of rtable = 0,246); (2) there is significant correlation between of
availability of teaching materials based on the curriculum in 2013 with the
learning achievement of public relations and protocol on grade XI office
administration of vocational  high schools 1 Boyolali in academic year 2015/2016.
It can be shown by the calculation result in n = 62 and significance level of 5%
obtaining the rcount =  0,664 > that of rtable = 0,246; (3) there is a signifikant
correlation of interpersonal communication skills of teachers, availability of
teaching materials based on the curriculum in 2013 to the learning achievement of
public relations and protocol on grade XI office administration of vocational high
schools 1 Boyolali in academic year 2015/2016. To test significance, the F test
was done therefore it is obtained the Fcount = 42,154 > than of Ftable = 3,15. The
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regression equation is Ŷ = 35,280 + 0,278 X1+ 0,355 X2. The relative
contribution of interpersonal communication skills of teachers (X1) is 60,98%.
The relative contribution of availability of teaching materials based on the
curriculum in 2013 (X2) is 39,02%. In addition, the effective contribution of
interpersonal communication skills of teachers (X1) is 35,85%. The effective
contribution of availability of teaching materials based on the curriculum in 2013
(X2) is 22,94%.
Keywords : interpersonal communication skills of teachers, availability of
teaching materials based on the curriculum in 2013, learning
achievement of public relations and protocol
MOTTO
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu,
Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
(QS. Al Baqarah : 216)
99% kegagalan datang dari orang yang suka memberi alasan.
(George W. Carver)
Ketika kamu merasa ingin menyerah
Ingatlah semua alasan yang kamu pegang selama ini
(Penulis)
Bukan dengan kata-kata motivasi saja anda bisa sukses
Namun anda butuh kerja keras untuk mewujudkannya
(Penulis)
Sebenarnya masalah itu tidak pernah ada, yang ada adalah ketidakmampuan untuk
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“Semua berkat doa, nasehat, bimbingan, dan dukungannya secara ikhlas dengan
segala kasih sayang yang tak terhingga dan tak kenal lelah sepanjang waktu untuk
anakmu ini. Terima kasih telah memberikan yang terbaik selama ini. Terima kasih
juga untuk Mas Budi dan Mas Didit yang selalu menyemangati.”
Mas Annas Hangga Raditya
“Terimakasih selalu ada disampingku membantu dan mendukungku disaat aku
lelah.Senantiasa memberiku semangat tanpa hentinya sehingga kita dapat
memperoleh gelar bersama serta tak lupa terima kasih untuk doa yang senantiasa
kau panjatkan untukku ”
KMB SoloRaya, BEM UNS, Peduli Anak Yatim Boyolali
“Kalian adalah keluarga keduaku. Tempatku mendapat banyak pengalaman dan
pelajaran hidup untuk selalu bersyukur. Semoga usaha yang kita lakukan selama
ini tidak sia-sia dan persaudaraan kita tetap kekal selamannya.”
Teman-Teman PAP 2012, KKN UNS Mendenrejo, PPL Banyudono
“Terimakasih telah memberikan semangat dan juga warna yang indah selama
masa kuliah ini. Teman seperjuangan yang tak akan aku lupakan. Setiap canda
dan tawa kalian akan menjadi kenangan yang takkan pernah tergantikan”
Dania, Sari, Oky, Ita, Latifah, Sholla, Vitri, Wiwit
“Terimakasih karena senantiasa mendengarkan semua keluh kesah dan
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